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La presente revisión sistemática tiene como objetivo determinar la relación entre la 
gestión de inventarios y la rentabilidad en las PYMES de Latinoamérica descritos en la 
literatura científica en los últimos 10 años, en esta investigación se analizaron 32 artículos, 
que fueron seleccionadas de fuentes como: EBSCO, PROQUEST, Scielo, Redalyc, Dialnet 
y ResearchGate; tomando como referencia una antigüedad no mayor a 10 años. 
Como palabras claves se tuvieron: Gestión de inventarios, PYME'S, Rentabilidad; 
para definir la búsqueda, asimismo como criterios de exclusión, no se consideraron 
organizaciones prestadoras de servicios, solo las dedicadas al rubro comercial, así como las 
que sean a años anteriores al 2009. Como criterios de inclusión se dispuso que tuvieran 
métodos de inventarios en común, a fin de determinar cuál o cuáles son los más empleados 
a nivel de los países mencionados en el párrafo anterior. Investigaciones realizadas en 
organizaciones PYME y de haberlas, que apliquen los lineamientos de la NIC 2: Inventarios, 
en relación con la rentabilidad. En general, los artículos revisados en su mayoría fueron de 
fuentes extranjeras, siendo Colombia el país donde mayor se tuvo incidencias con el tema 
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    ABSTRACT 
The objective of this systematic review is to determine the relationship between 
inventory management and profitability in Latin American PYME’s described in the 
scientific literature in the last 10 years, in this research 32 articles were analyzed, which were 
selected from sources such as: EBSCO , PROQUEST, Scielo, Redalyc, Dialnet and 
ResearchGate; taking as reference a seniority not greater than 10 years. 
The keywords were: Inventory management, PYME’s, Profitability; In order to 
define the search, also as exclusion criteria, service organizations were not considered, only 
those dedicated to the commercial sector, as well as those that were years prior to 2009. As 
inclusion criteria, it was provided that they had common inventory methods , in order to 
determine which or which are the most employed at the level of the countries mentioned in 
the previous paragraph. Investigations carried out in SME organizations and, if any, that 
apply the guidelines of  NIC 2: Inventories, in relation to profitability. In general, the 
majority of the articles reviewed were from foreign sources, Colombia being the country 
where there were major incidents with the subject under investigation, as well as almost all 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Descripción de la investigación. 
En los últimos años, las organizaciones han buscado competitividad a través de 
diferentes estrategias o herramientas como la cadena de suministro y las tecnologías de 
información que cada vez avanzan más, partes que mejoran la relación que, entre proveedor 
y cliente existen, mediante flujos de productos e información eficientes y eficaces apoyados 
en infraestructura y procesos que buscan transformar la materia prima en productos/servicios 
que permitan satisfacerlas necesidades de los clientes. 
La gestión de inventarios es relevante en este proceso de unificación, ya que refleja 
tanto la inversión realizada por los dueños de la empresa, como la capacidad de generar 
buenos niveles de servicio al cliente. Sin embargo, la administración de inventarios puede 
llegar a ser una actividad muy compleja por la incertidumbre que la rodea y la naturaleza 
misma de los productos que se gestionan. (Osorio, 2015).  
Los inventarios, son aquellos elementos que la empresa dispone para la venta, producción, 
actividades de apoyo, y el servicio al cliente. La medición de inventarios se puede realizar 
según el costo de adquisición, donde se toma en cuenta el precio de compra, aranceles y otras 
clases de impuestos no recuperables; costos de transformación, como la mano de obra o 
costos indirectos. Y otros costos, como costo de los inventarios o costos indirectos no 
derivados de la producción. (Inventarios, NIC2). 
Cabe reconocer que las PYME’s (también conocido como MIPYME en otros países) 
tienen una gran importancia en la economía latina en lo que va de los últimos años, por su 
alto nivel de competitividad, por la gran aparición que cada año surge, así como que estas  
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están divididas en 3 sectores: micro, pequeña y mediana empresa, cada una con un rango 
estimado de trabajadores. (Saavedra & Hernández; 2016). 
En particular, el modelo de gestión de operaciones para PYME’s es distinto al de la 
gran empresa, básicamente por los recursos tecnológicos utilizados, el lenguaje, la estructura  
y la cultura bajo la cual opera el modelo. Todas las empresas tienen que comprar, 
transformar, vender y suministrar el bien o el servicio. Por lo tanto, plantear un modelo 
significa proponer un conjunto de requerimientos y acciones que permiten, de manera 
sistemática y repetitiva, alcanzar este objetivo. (Velásquez; 2003). 
1.2. Justificación del estudio. 
Es por ello, que la actual investigación desea mostrar como la gestión de inventarios 
se relaciona con la rentabilidad de una empresa PYME, como dicha gestión se refleja en los 
resultados económicos. A fines de ser útil como base de información para recalcar su debida 
importancia y mejoras para empresas de este tamaño a favor de su desarrollo como entidad 
de negocio en marcha. Desde los resultados que se ha obtenido en las investigaciones 
revisadas de la literatura científica. 
1.3. Preguntas de investigación 
¿Cuál es la relación que existe entre la gestión de inventarios y la rentabilidad en las 
PYMES de Latinoamérica descritos en la literatura científica en los últimos 10 años?,  
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1.4. Objetivo del estudio 
Determinar la relación entre la gestión de inventarios y la rentabilidad en las PYMES 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de metodología 
La presente investigación se desarrolla mediante la metodología de la revisión 
sistemática de artículos científicos, la cual es la síntesis analítica del estudio de 
investigaciones primarias que surge ante una interrogativa sobre un tema en específico 
compuesta por variables, basada en fuentes digitales.  
La interrogante planteada es la siguiente: ¿Cuál es la relación entre las gestiones de 
inventarios y la rentabilidad en las PYMES de Latinoamérica descritos en la literatura 
científica en los últimos 10 años?, en base a esto se procedió a la realización de revisión 
sistemática. 
La revisión sistemática se encarga de recopilar información para luego procesarla, 
analizarla y otorgar un resumen relacionado al problema de investigación planteado en la 
investigación. Cabe mencionar que esta recopilación debe estar sujeto a ciertos parámetros 
de exclusión e inclusión. (Aguilera; 2014). 
La interrogativa primaria en esta investigación está basada en el impacto que la 
gestión de inventarios refleja en la rentabilidad de una empresa, en este caso las Pymes.  
2.2. Recursos de información 
Se recopiló información de revistas, artículos y libros de fuentes como: Scielo, 
Redalyc, Dialnet, Worldwidescience. Así como las bases de datos EBSCO y ProQuest. 
 
2.3. Búsqueda 
Se realizó búsquedas en la base de datos PROQUEST tomando en consideración 
términos como “gestión de inventarios” aplicando el conector AND con “pyme”, filtrando 
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en del año 2009 al actual. En la base de datos EBSCO, las búsquedas se realizó empleando 
palabras clave “rentabilidad”, “pyme” e “inventarios”, limitado a países latinoamericanos.  
En Scielo se buscó con palabras clave “rentabilidad empresarial” en idioma español 
a nivel latinoamericano de los últimos 10 años. Los artículos encontrados se almacenaron en 
formato PDF, eBook y Word, de preferencia en idioma español 
 2.4. Criterios de inclusión  
Como criterios de exclusión, no se consideraron artículos que sean a años anteriores 
al 2009 y no sea de idioma extranjero. Como criterios de inclusión se dispuso que tuvieran 
métodos de inventarios en común, a fin de determinar cuál o cuáles son los más empleados 
a nivel de los países mencionados en el párrafo anterior. Investigaciones realizadas en 
organizaciones PYME y de haberlas, que apliquen los lineamientos de la NIC 2: Inventarios, 
en relación con la rentabilidad. 
2.5. Proceso de selección de datos. 
Para la selección de datos se empleó una base de datos realizada en Excel, donde se 
almacenó la información del resultado de las búsquedas. Estas disponían de campos 
principales como: año, autores, año de publicación, país, idioma de publicación, enlace de 
descarga, palabras claves y un resumen sobre dichas lecturas. Como países se tuvo 
referencias a Colombia, México, Ecuador, Perú, Brasil, Cuba, Chile, Argentina, Republica 
Dominicana y Venezuela. Luego de completar esta base de datos se realizó el despeje de 
información mediante criterios de inclusión y exclusión ya mencionados, permitiendo  
 
culminar con una más adecuada base de datos para la posterior obtención de resultados y 
conclusiones. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1. Proceso de selección de estudios 
 Según la búsqueda realizada, en la presente investigación se hallaron 32 artículos en 
relación con el tema, que se muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 1. 
En esta primera tabla, se muestra que la mayor procedencia es de Colombia con un total de 
10 artículos publicados, seguido por México, Ecuador, Perú y Brasil con 7, 4, 3 y 2 
respectivamente. Y se halló un artículo por país en Chile, Argentina, Republica Dominicana 
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Se usó la siguiente estructura para la recopilación de datos: 
Figura 1. Estructura de recopilación de datos. 
Tabla 2.  
En la tabla 2, se ubica como fuente principal de artículos en relación con las palabras claves, 
al motor de búsqueda EBSCO, con 17 hallazgos, seguido por la fuente PROQUEST con 7 
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En la siguiente tabla, se muestra la totalidad de 32 artículos en consulta, de los que aplicando 
criterios de exclusión, se omitieron un total de 7 artículos, por lo que participaron 25 
publicaciones que tenían mayor relación al tema de investigación y tenía coherencia con los 
criterios de inclusión.  
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En la tabla 4, se ha clasificado por los últimos 10 años, siendo los años 2009, 2014 y 2015 
donde se halló más artículos en referencia con un total de 13, países como México, Ecuador 
y Colombia fueron los que mayores publicaciones se pudo obtener. Asimismo, en los años 
donde menor hallazgo se obtuvo, fueron 2011, 2016 y 2019, con solo una publicación por 
dichos años.  
De los 25 artículos que cumplen se ordenó según la fuente de búsqueda, país de procedencia 
y año de publicación, según muestra la tabla 5. 
Tabla 5. 
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Figura 2. Cantidad de artículos por motor de búsqueda. 
En la figura 2, se visualiza que la mayor obtención de artículos fue primordialmente de 
EBSCO con un 52%, seguido de PROQUEST con un 20%, y en menores porcentajes 
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3.3. Análisis global de los estudios 
Tabla 6. 
Resumen de los artículos en hallazgo. 
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Fuente: EBSCO, PROQUEST, Redalyc, Dialnet. Elaboracion propia. 
En la tabla 6 se muestra un resumen sobre los artículos incluidos en la que se basó la presente 
investigación, mostrando el enfoque, país y un breve resumen de cada uno. 
Las Pymes constituyen un elemento protagónico en la economía de todos los países, ya que 
contribuyen de manera significativa en la generación de empleos y en la innovación y 
crecimiento de mercados (Rincón, Burgos, y Cherema, 2010), por ello cabe resaltar que, 
mediante la implementación de una eficiente gestión logística se puede lograr una mejora de 
la situación financiera de la empresa. (Ortiz, Valdés & Castillo, 2013).  
Hoy en día se demuestra que, las Pymes son un ente productivo o de servicios, que genera 
empleo y productividad en el país y permiten abastecer la demanda de productos y servicios 
de empresas nacionales, multinacionales e industrias. (Quispe & Padilla, 2015). 
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El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 
necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, tiene un papel vital para el 
funcionamiento acorde y coherente que posibilitará afrontar la demanda. (Molina, 2015). 
Aunque cabe mencionar que, la rentabilidad históricamente ha sido un proxy difícil de 
cuantificar con exactitud en las organizaciones, debido principalmente a su complejidad, 
naturaleza y a los recursos que se aplican en los procesos rutinarios esto se agrava más en la 
Pyme. (Valdez & Ramos, 2016). En función a esta importancia en el éxito económico y 
desarrollo de las empresas, es vital conocer la relación que tiene estos dos ámbitos, para su 
administración, costeo y control. 
Pero con los avances tecnológicos en la actualidad, las empresas están viéndose obligadas a 
invertir en nuevas soluciones que les permita agregar, filtrar y analizar la información que 
generan sus procesos de negocio para que puedan traducir datos aparentemente inconexos a 
predicciones sobre el comportamiento futuro de la compañía, clientes y competencia. (López 
& Guerrero, 2017), como en software que apoyen de manera significativa para el manejo de 
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 
- Existen diversas herramientas de control de inventarios, constituir la más apropiada para el 
tipo de Pyme, puesto que es el área fundamental en las sociedades de rubro comercial, la 
eficiencia aquí conlleva evitar costos innecesarios. 
- En general, los artículos revisados en su mayoría fueron de fuentes extranjeras, siendo 
Colombia el país donde mayor se tuvo incidencias con el tema en investigación, así como 
que casi toda la información recopilada fue de enfoque cualitativo. 
- Mientras mayor conocimiento se tenga en la gestión de inventarios, mayores serán las 
posibilidades de ganancias, ahorro y fluidez en las diversas áreas que tiene una Pyme, 
arrojando utilidades a favor del negocio. 
 
- A pesar de todo ello, existen empresas de esta categoría que, si bien tienen los recursos 
para mejores sus gestiones, no incurren en ello, debido a falta de conocimiento o su poca 
disposición a atreverse a implementar nuevos métodos que bien podrían favorecerlos, por 
temor o conceptos arcaicos de sus dueños. 
- Con los avances tecnológicos que circulan en todo aspecto diario, ya se considera 
indispensable o al menos una herramienta valiosa el disponer de un software adecuado para 
la gestión de inventarios. Que, si esto trae un adecuado control, las respuestas económicas 
se verán favorables, puesto que se tendrá satisfacción por parte del cliente, proveedores y de 
la empresa misma, dando como resultado un nivel de rentabilidad sostenible y exitoso. 
- Las Pymes, por su naturaleza de negocio en marcha y por si, querer crecer a un peldaño 
más alto a nivel global empresarial, deben darle la importancia apropiada a las gestiones de 
sus activos disponibles para la venta, donde deben reconocer que es esto el pilar para obtener 
una rentabilidad deseada y prospera para su desarrollo. 
- Es innegable que toda empresa, ya sea de la categoría que corresponda, el control de 
inventarios es la base también para el nivel de compra y venta que tengan, pues según esto, 
también se puede evitar el acumulamiento innecesario de stock que con el tiempo puede 
terminar como merma u obsoleto, y esto no es más que pérdidas para el negocio, que en 
pocas palabras disminuye la rentabilidad e incurre en gastos innecesarios. 
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- Como conclusión, mencionar la brecha tan corta que existe entre la gestión de inventarios 
con la rentabilidad exitosa de una empresa como las Pymes, darle el adecuado valor a este 
primero si se quiere tener ratios de liquidez a favor, reducción de costos, y por ende, una 
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